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１．研究の背景，目的と方法
　赤穂市は，平成 27 年度に「赤穂市スポーツ推進計画
検討委員会」を組織し，12 月から 3 月まで 5 回にわたっ
て会議を開き，「赤穂市スポーツ推進計画の見直し」を
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赤穂市スポーツクラブ 21 の広報活動支援 
   






























































































前期授業の前に，2 年目（平成 29 年度）の取り組み









































ブ 21 城西と，過疎地区にあるスポーツクラブ 21 有年を
視察した．また，その後の討論会の間に，親睦を深め，























































































と解らないが，11 月 25 日（土）にスポーツクラブ 21
塩屋が主催した「秋のハイキングとふれあいみかん狩
り！」という行事には，例年の参加申込者数がこれま
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